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EDITORIAL
A reflexão sobre as práticas de enfermagem e a
necessidade de realização de pesquisas sobre aspectos desse
cotidiano são enfatizados neste volume da Revista Gaúcha
de Enfermagem. A pesquisa tem por finalidade produzir
conhecimentos que viabilizem o aperfeiçoamento e o avanço
de seu fazer, servindo como instrumento que torna concreto
o cuidado de enfermagem em diferentes cenários do trabalho
em saúde. Assim, as pesquisas da área devem criar condi-
ções para fortalecer os sistemas de mensuração dos resulta-
dos das práticas terapêuticas utilizadas e para avaliar siste-
maticamente o cuidado prestado.
A publicação dos resultados dessas pesquisas e sua
divulgação em periódicos é oportunidade para expor o
desenvolvimento tecnológico de nossa profissão e seu im-
pacto na melhoria das condições de vida e saúde de indiví-
duos e grupos em nossa sociedade.
Profa. Dra. Maria Alice Dias da Silva Lima
Coordenadora da Comissão de Pós-graduação
Escola de Enfermagem da UFRGS
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